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ABSTRAK 
Monic Julian Saparina (1403332).PengaruhPenggunaan Media 
Audio Pembelajaran Format Drama dan Media Visual  
GambarTerhadapKemampuanSiswaDalamMemahamiBudayaAntr
esebagaiBagianDalamPenguatanPendidikanKarakter 
(KuasiEksperimenpada Mata Pelajaran PPKN terhadapSiswaKelas V 
SD Sirnamanah Bandung) 
Skripsi.DepartemenKuriku lumdanTeknologiPendid ikan, 
FakultasIlmuPendidikan, UniversitasPendidikan Indonesia.Tahun 2018.  
Budayaantremerupakansuatukebiasaan yang 
seakanakantelahlenyapdaripemahamandankehidupanmasyarakat di 
Indonesia. 
Padahalbudayaantredapatme mbentukkarakterseseorangmenjadileb ihbaik
.Sehingga, diperlukanlahsuatupembelajaranmenggunakan media 
pembelajaran yang 
dapatmembantumasyarakatkhususnyaanakusiasekolahuntukdapatlebihm
emahamibudayaantre. Media audio pembelajaran format drama dan 
media visual gambarmerupakan media pembelajaran yang 
dapatmembantuparapendidikmemberikanmateripelajarankepadapesertad
idik agar terciptapembelajaran yang lebihefektif. Penelitian in i bertujuan 
untuk mendeskripsikanpengaruh penggunaan media audio pembelajaran  
format drama dan media visual gambar terhadap kemampuan siswa 
dalam memahami budaya 
antresebagaibagiandalampenguatanpendidikankarakter.Secaraumumpen
elit ianiniberkenaandenganapakahterdapatperbedaanpengaruhterhadapke
mampuansiswadalammemahamibudayaantresebagaibagiandalampenguat
anpendidikankarakterantarapenggunaan media audio pembelajaran  
format drama denganpenggunaan media visual 
gambarpadamatapelajaran PPKN kelas V d i SD Sirnamanah Bandung ?. 
Secarakhususpenelitianinimeliputikarakter aspek disiplin, 
aspeksalingmenghargaidanaspeksabar yang terdapat di 
dalambudayaantre.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  
ini adalah metode penelitiankuasi-eksperimen. Desain penelitian yang 
digunakan adalah non-equivalent control group 
designdenganteknikpengambilansampelyaitu, cluster sampling. 
Instrumen yang digunakanadalahtesobjektifpilihanganda.Secara umum 
dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh terhadap 
kemampuan siswa dalam memahami (C2) budaya antre antara 
penggunaan media audio pembelajaran format drama dengan 
ii 
 
penggunaan media visual gambar sebagai bagian dalam penguatan 
pendidikan karakter pada mata pelajaran  PPKN kelas V di SD 
Sirnamanah Bandung.Hal 
iniditunjukkandenganadanyaperbedaanskorpemahamanpesertadidikmen
genaibudayaantresetelahdiberiperlakuanmenggunakan  media audio  
pembelajaran fo rmat drama dan media v isual gambarserta, 
ditolaknyahipotesisnolberdasarkanpengujianhipotesisUjiMann Whitney. 
 
Kata Kunci : Media Audio, Media Visual, 
KinerjaKognitifPemahaman, Mata Pelajaran PPKN.  
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ABSTRACK 
Monic Julian Saparina (1403332).The Influence of Audio Media 
Learning By Drama Format and Visual Media Picture on Student's 
Ability in Understanding Culture of Line as Part of Strengthening of 
Character Education (Quasi Experimental on PPKN Subject to Student 
of Class V SD Sirnamanah Bandung) 
Thesis.Department of Curriculum and Educational Technology, Faculty 
of Education, University of Education Indonesia.Year 2018. 
Culture of line is a habit that seems to have vanished from the 
understanding and life people in Indonesia . Whereas culture of line can 
shape a person’s character for the better.So, we need a learning using 
learning media that can help people, especially school -aged children to 
be able to better understand the culture of line.Audio media learning 
drama and visual media images format is a learning medium that can 
help educators provide learning materials to learners in order to create 
more effective learning. This study aims to description the influence o f 
the use of audio media learning drama and visual media images format 
on students' ability in understanding the culture of the line as part of 
strengthening character education. In general this study is concerned 
with  whether there is a difference in the effect on student’ability in 
understanding the culture of line as part of strengthening character 
education between the use of audio media learning drama format with 
the use of visual media images on subjects PPKN class V in Sirnamanah 
elementary school Bandung?. In particular,  this study includes the 
character of aspects of discipline, aspects of mutual respect,  patience 
aspect contained in the culture of  line.The research method used in this 
research is quasi-experimental research method. The research design 
used is non-equivalent control group design with sampling technique 
that is, cluster sampling. The instrument used is a multiple-choice 
objective test. In general, conclusions in this study indicate that there is 
a difference of influence on the ability of learners in understanding (C2) 
culture line between the use of audio media learning drama format with 
the use of visual media images as part of strengthening character 
education on the subjects PPKN class V in SD SirnamanahBandung . 
This is indicated by the difference of students' understanding score on 
the queue culture after being treated using the audio media learning 
iv 
 
drama format and visual media images and, the rejection of the null 
hypothesis based on the test of Mann Whitney Test hypothesis. 
Key Words : Audio Media, Visual Media, Cognitive Performance of 
Understanding, PPKN Subjects. 
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